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πληροΰσιν δριστα και έν ταΧς λεπτομερείαις τήν γενικήν εικόνα, ή οποία 
δίδεται εΐς τήν εΐσαγωγήν. 
Τό μέρος τών εικόνων ακολουθούν αί παρατηρήσεις, εΐς τάς οποίας 
οί συγγραφείς συνεκέντρωσαν δλην σχεδόν τήν ύπάρχουσαν σχετικήν προς 
τό "Αγιον δρος βιβλιογραφίαν. Τέλος λεπτομερής αλφαβητικός πίναξ διευ­
κολύνει τον χρησιμοποιούντα τό βιβλίον εΐς τήν εύρεσιν τών έν αύτω 
περιεχομένων. 
Καί έκ τών περιεχομένων μόνον τοΰ βιβλίου προκύπτει δτι παρά τον 
έκλαϊκευτικόν αυτού σκοπόν αποτελεί τοΰτο συστηματικόν, πρόχειρον, ακριβές 
καί χρησιμώτατον βοήθημα καί δια τους επιστήμονας, δμοιον τοΰ οποίου μέχρι 
τούδε δέν υπήρχε. Είναι λυπηρόν δτι δέν άπεκτήσαμεν τοιούτον καί εϊς τήν 
ελληνικήν δια τό έλληνικόν κοινόν, τό όποιον πρέπει να γνωρίση καλύτε-
ρον τό "Αγιον δρος καί να μάθη να έκτιμφ τήν μοναδικήν ελληνικήν βυζαν-
τινήν κληρονομίαν, τήν οποίαν άγρυπνοι φρουροί διαφυλάττουν οί Άγιο-
ρεΐται πατέρες είς τάς Ϊερας μονάς των. Επειδή δέ δύσκολον είναι να γραφή 
άλλο τόσον ακριβές, συστηματικόν καί εύπερίληπιον, νομίζω δτι θα ήτο 
πολύ ώφέλιμον να μεταφρασθη τοΰτο εΐς τήν ελληνικήν. 
ΣΤΙΛΠΩΝ π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Fr. Dölger, Ans den Schatzkammern des Heiligen Berges. 115 
Urkunden und 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten. Im Auftrage 
und mit Unterstützungder Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Textband. Münchner Verlag (Bisher F . Bruckmann), [194ö]. 4ov 
σ. 363. Tafelband, πίν. 128. 
Ώ ς γνωστόν, τα έγγραφα επίσημα καί ιδιωτικά, σύγχρονα συνήθως 
προς τα γεγονότα, δια τα όποια εγράφησαν, καί τα πράγματα, περί τών 
οποίων γράφουν, αποτελούν πρώτην και σπουδαιοτάτην πηγήν δια τήν 
καθόλου ίστορίαν, δηλαδή τήν τε πολιτικήν καί τοΰ πολιτισμού, ή 
οποία πολλαχώς ού μόνον συμπληρώνει, άλλα καί πολλάκις διορθώνει τάς 
συγγραφικός πηγάς, ακριβώς δπως καί αί άρχαΐαι επί λίθων ή άλλαιν 
στερεών υλών έπιγραφαί συμπληρώνουν η καί διορθώνουν τάς έκ τών 
αρχαίων συγγραφέων πληροφορίας. Δια τον λόγον τούτον ή περί ταύτα 
ασχολούμενη βοηθητική τής ίστορίας επιστήμη, ή διπλωματική, έχει τόσην 
σημασίαν δια τήν ίστορίαν τών λαών καί τών χρόνων, οί όποιοι μας 
έκληροδότησαν έγγραφα, δσην καί ή επιγραφική διά τους λαούς καί τους 
χρόνους, εκ τών οποίων προέρχονται αί ευρισκόμενοι εκάστοτε έπιγραφαί. 
"Οπως δέ ή επιγραφική ασχολείται κυρίως με τήν μορφήν τών γραμμάτων 
και τήν ίδιορρυθμίαν έν γένει τής γραφής, τό είδος τοΰ περιεχομένου καί τήν 
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φρασεολογίαν καί τον τρόπον έν γένει τής συντάξεως αυτών καί ζητεί να 
καθορίση τα εξωτερικά και τυπικά τεκμήρια, τα δποΐα βοηθούν εΐς τήν 
χρονολόγησιν, τήν συμπλήρωσιν καί πολλάκις καί τήν κατανόησιν τών 
επιγραφών, κατά τον ίδιον τρόπον καί ή διπλωματική ασχολείται μέ τήν 
ΐδιόρρυθμον πολλάκις γραφήν τών έγγραφων, μέ τάς ύλας, επί τών όποιων 
καί δια τών οποίων ταύτα γράφονται, καί μέ πάν άλλο, δ,τι σχετίζεται μέ 
τήν έξωιερικήν τών έγγραφων μορφήν, έπειτα μέ τήν χρονολογίαν των, 
μέ τα είδη των, ώς καί τον τρόπον έν γένει τής συντάξεως των, έπί τη 
βάσει τών Οποίων θά είναι δυνατόν νά χρονολογηθούν καί τσ άχρονο-
λόγητα, νά συμπληρωθούν κατά τό δυνατόν τα ενδεχομένως παρουσιαζόμενα 
έν αύτοΐς κενά και νά έλεγχθή πολλάκις καί ή γνησιότης αυτών. Είναι 
Ò' αυτονόητον δτι, δπως ή επιγραφική διαφέρει κατά λαούς και χρονικας 
περιόδους ένεκα τής διαφοράς τής γλώσσης καί τής γραφής καί τών Ιστο­
ρικών έν γένει συνθηκών, ούτω καί ή διπλωματική είναι διάφορος κατά 
λαούς καί περιόδους. 
Τό Βυζάντιον μάς έκληροδότησε πολυάριθμα έγγραφα. Πλούσια εΐς 
έγγραφα ήσαν καί είναι ακόμη τα αρχεία τών μονών τοΰ 'Αγίου δρους, 
τό όποιον καί κατά τοΰτο υπήρξε θεματοφύλαξ τής βυζαντινής κληρονο­
μιάς. Τα άρχεΧα ταύτα προσείλκυσαν ήδη άπό τών τελευταίων δεκαετηρί­
δων τοΰ παρελθόντος αιώνος τήν προσοχήν τών επιστημόνων, καί κυρίως 
τών Ρώσων, οί όποιοι καί πολλά εξ αυτών εξέδωσαν είτε έν περιλήψει 
εϊτε καί αυτούσια,
1
 εκείνο δμως τό όποιον μέχρι τινός ελειπεν ήτο ή συστη­
ματική τών έγγραφων μελέτη καί γνώσις ώς εγγράφων, διότι ελειπον α! 
εικόνες αυτών καί δη τών πρωτοτύπων, τα όποια οι μοναχοί έδίσταζον 
νά επιδείξουν εις τους έρευνητάς. "Οπως δέ επιγραφική επιστήμη δέν θά 
ήδύνατο ούτε νά διαμορφωθη ούτε νά διδαχθη άνευ γνώσεως τών πρω­
τοτύπων ή άχριβών τουλάχιστον απεικονίσεων αυτών, ούτω καί διπλωματική 
άνευ γνώσεως τών πρωτοτύπων καί τής υπάρξεως εικόνων αυτών, προσιτών 
εκάστην στιγμήν εις τους μελετητάς. 'Αποτέλεσμα τής ελλείψεως ταύτης 
υπήρξαν καί αί παρατηρούμενοι σήμερον άτέλειαι εΐς τάς παλαιοτέρας 
δημοσιεύσεις έγγραφων. 
Τήν ελλειψιν ταύτην, ή οποία έσημειώθη τό πρώτον υπό τοΰ Karl 
Brandi κατά τό έτος 1904,* συνεπλήρωσεν έν μέρει ή υπό τοΰ συγγρα­
φέως δημοσιευθείσα έν έτει 1931 συλλογή πανομοιότυπων βυζαντινών αυ­
τοκρατορικών εγγράφων έκ τού φωτογραφικού αρχείου τής Βαυαρικής 
1
 Περί ίων άπό toö 1905 μέχρι του 1938 γενομένων εκδόσεων καί εργασιών 
έπί τών έγγραφων διδακτικον είναι ιό άρθρον τής G e r m a i n e R o u i l l a r d , L,a 
diplomatique byzantine depuis 1905 èv Byzantion t. 13 (1939) a. 605 · 629. 
* Βλ. είς ιό εύσύς κατωτέρω σημβιουμενον 3ργον του Dölger σ. V, 
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'Ακαδημίας.1 Τό πρώτον τούτο καί πολύτιμον διά τήν βυζαντινήν διπλω-
ματικήν συστηματικόν έργον έπηκολούθησεν ή δημοσίευσις καί άλλων φω­
τογραφιών εγγράφων ιδίως εκ τής συλλογής τής επιστημονικής εΐς Άγιον 
δρος αποστολής Millet, συμπληρώνει δέ τώρα καί επιστεγάζει τό προκεί-
μενον. 
Ό συγγραφεύς, ó όποιος, ώς ελέχθη ήδη εΐς τήν προηγουμένην βι· 
βλιοκρισίαν, εΐχεν επισκεφθή καί παλαιότερον τό Άγιον ορός χάριν αρ­
χειακών μελετών, έπεσκέφθη τούτο έκ νέου κατά τήν διάρκειαν τοΰ παρελ 
θόντος πολέμου επί κεφαλής επιστημονικής αποστολής διά τόν αυτόν κυ­
ρίως σκοπόν. Κατά τήν άποστολήν ταύτην συνεπλήρωσε κατά τό δυνατόν 
τό φωτογραφικόν του ύλικόν, εξ αυτού δέ μας δίδει εΐς τό παρόν έργον 
πλουσίαν καί κατάλληλον έκλογήν, άποβλέπουσαν κυρίως εις τήν διευκρί-
νισιν τών κατά τήν βυζαντινήν διπλωματικήν. Τα έγγραφα δίδονται κατά 
τάς εξής κατηγορίας. Α') Αυτοκρατορικά: χρυσόβουλλοι λόγοι, χρυσό-
βουλλα σιγίλλια, προστάγματα. Β') Δεσποτικά. Γ') Σεβαστοκρατορικά. Δ') 
Επίσημα αντίγραφα αυτοκρατορικών. Ε') Πλαστά. <Γ') 'Υπαλληλικά: διοι­
κητικά καί δικαστικά, εκτιμητικά, πρακτικά. Ζ') Εκκλησιαστικά : ενυπό­
γραφα, μετά μηνολογίου, συνοδικαί αποφάσεις, επισκοπικά, έγγραφα τών 
πρώτων τοΰ 'Αγίου δρους Η') 'Ιδιωτικά. Θ') Σφραγίδες εγγράφων : χρυ-
σαΐ, μολύβδινοι κ.τ.λ. καί τέλος Τ) Σέρβων αρχόντων εις ελληνικήν γλώσ 
σαν. 'Εκάστης κατηγορίας προτάσσεται διδακτική γενική εισαγωγή περί 
τής φύσεως καί τής μορφής τών εγγράφων, τών περιλαμβανομένων εΐς 
αυτήν, έκαστου δ' εγγράφου προτάσσονται μεθοδικώτατα αί άναγκαΐαι δι­
πλωματικοί διασαφήσεις περί τοΰ τόπου, δπου απόκειται, τής διατηρή-
σεο>ς καί τής εξωτερικής αυτού μορφής έν γένει, τής γραφής, τών εξ αύ 
τοΰ διπλωματικών διδαγμάτων, τής γλώσσης καί τής ορθογραφίας αυτού, 
τών εκδόσεων αύιοΰ, έτι δέ καί περίληψις έν γερμανική μεταφράσει τοΰ 
περιεχομένου. 'Ακολουθεί τό κείμενον έν μεταγραφή μετά τοΰ απαραιτή­
του κριτικού υπομνήματος, ακολουθούν δέ αξιόλογοι έρμηνευτικαί, γλωσσι-
καί καί πραγματικαί παρατηρήσεις επί τοΰ περιεχομένου, αϊ δποΐαι διευκο­
λύνουν τόν άναγνώστην ου μόνον είς τήν κατανόησιν τών έν τω εγγράφω 
λεπτομερειών, άλλα καί εις τήν ίστορικήν έκτίμησιν τής συμβολής αυτών εΐς 
ποικίλα προβλήματα τής βυζαντινής ιστορίας, τής οποίας συμβολής τήν 
φύσιν καί τήν έκτασιν επανειλημμένως εξηγεί και τονίζει ó συγγρα­
φεύς
8
 Τέλος πίναξ τών σπουδαιότατων ονομάτων και τοπωνυμίων κλείει 
1
 Fr. D ö l g e r . Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden. 67 Abbil-
dungen auf 25 Lichtdrucktafeln aus dem Uchtbilderarchiv der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften zusammengestellt, beschrieben, erläutert und in 
Umschrift wiedergegeben. München 1931. 
8
 Πρβλ. όσα λέγει γενικώς έν σ. 8 της είσαγωγής. 
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τον τόμον τών κειμένων. Ή έκδοσις τών κειμένων γίνεται κατά τήν διπλω-
ματικήν λεγομένην μέθοδον, δηλαδή μέ δλα τα ορθογραφικά καί άλλα 
λάθη, τά όποια διορθοΰνται εις τό κριτικόν ύπόμνηαα. Ό συγγραφεύς 
έν αντιθέσει προς τόν Lemerle, δστις έτροτίμησε τήν σποραδικήν 
διόρθωσιν,
1
 ήχολούθησε τήν μέθοδον τή; γενικής διορθώσεως, σπανιώ-
ταται δέ καί εντελώς ασήμαντοι είναι αί παραλείψεις, τάς οποίας παρε-
τήρησα, αί όποΐαι ίσως είναι καί αμφίβολοι, διότι είναι ένδεχόμενον νά 
δφείλωνται εΐς τυπογραφικά παροράματα, τά όποια δμως καί αυτά είναι 
σπανιώτατα. Παραθέτω τά εξής αδιόρθωτα έν τφ κριτικφ ύπομνήματι 
30,1 έπικικλημένη άντι έπικεκλημένη, 30,7 πΰργον άντι πύργον, 32,1 
κομιδή άντι κομιδγ}. Ή εκδοσις εΐς τε τό σύνολον καί τάς λεπτομέρειας 
πρέπει νά χαρακτηρισθη ώς πρότυπος. Πολύτιμον συμπλήρωμα τοΰ τόμου 
τών κειμένων αποτελεί ó τόμος τών πινάκων, δστις μέ τόν πλοΰτον αυτού 
καί τήν επιτυχή έκλογήν δέν αμφιβάλλω δτι θ ' άποτελέση άπαραίτητον 
βοήθημα διά πάντα άσχολούμενον ή επιθυμούντα νά άσχοληθη καθ' 
οίονδήποτε τρόπον μέ τήν βυζαντινήν διπλωματικήν καί τα βυζαντινά 
έγγραφα. 
Θα ήτο θρασύτης έκ μέρους τοΰ γράφοντος τάς γραμμάς ταύτας 
νά θελήση νά κάμη παρατηρήσεις έπί τοΰ καθαρώς διπλωματικού μέρους 
τοΰ έργου ανδρός εΐδικωτάτου περί τήν βυζαντινήν διπλωματικήν, τής 
οποίας μάλιστα έν πολλοίς πρέπει νά θεωρηθη συστηματοποιητής καί 
δημιουργός Μίαν μόνον παρατήρησιν εχω νά κάμω ώς προς τά περί 
σφραγίδων λεγόμενα. Ό συγγραφεύς ομιλών περί τής χρονολογήσεως 
αυτών αναφέρει μόνον τά κριτήρια τοΰ Schlumberger. Ταύτα κατά τήν 
γνώμην μου συνεπλήρωσε καί διώρθωσενέν πολλοίς ó άριστος γνώστης αυτών 
αείμνηστος Κωνσταντόπουλος έν τη έκδόσει τής Συλλογής Σταμούλη, δστις 
διακρίνας χρονολογικώς ένδεκα κατηγορίας μολυβδοβούλλων Ιδωκε συγχρό­
νως καί τά χρονολογικά δρια έκαστης.
8
 ΈκεΙ δπου θα ήδυνάμην νά κάμω 
μερικάς σποραδικός παρατηρήσεις είναι αί εΐς τά πράγματα παρατηρήσεις 
τοΰ συγγραφέως. Αί παρατηρήσεις αύται είναι κατά τήν σειράν τών εγγρά­
φων αί έξης. 
Έ ν 1/2 στ. 26 κέ. δ συγγραφεύς έπί τη βάσει τών εγγράφων δια­
κρίνει τά βυζαντινά στρατεύματα εΐς τρεΐς κατηγορίας 1) ταγματικά, 2) 
θεματικά καί 3) σωματοφύλακας, οί όποιοι άπετελοΰντο κατά τους χρό­
νους τών έγγραφων, ήτοι τόν ΙΑ' αιώνα, έκ ξένων, Ρώς, Βαράγγων, 
Κουλπίγγων κτλ., παρατηρεί δ' δτι αί διαφοραί τών απαλλαγών άπό τών 
' Βλ. ανωτέρω σ. 710. 
3
 Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ , Βυζαντιακά μολνβδόβουλλα. Συλλογή Α. 
Κ. Π. Σταμούλη. Έ ν 'Αθήναις 1930 σ. γ' κέ. 
46 
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επιβαρύνσεων αυτών, αϊτινες συνίσταντο εις τήν χορήγησιν καταλυμάτων 
(μιτάτων), έν τη απαριθμήσει τών ξένων τούτων είναι ασήμαντοι, φέρει δέ 
ώς παράδειγμα δτι εν τισι απαντάται τό σώμα τών α&ανάτων, αναφέρονται 
δέ καί Άλανοί και Σαρακηνοί. "Οπως είναι διατυπωμένη ή φράσις είναι δυ­
νατόν νά δημιουργηθη ε'ις τόν άδαέστερον άναγνώστην ή έντύπωσις, δτι 
ol â&avatot ανήκουν εΐς τους ξένους, πράγμα τό όποιον ασφαλώς δέν εν­
νοεί ó συγγραφεύς, διότι είναι γνωστόν εΐς τήν βυζαντινήν ίστορίαν δτι 
ούτοι ήσαν σώμα έκ Ρωμαίων στρατιωτών, τό όποιον ίδρυσε τό πρώτον 
ó Τζιμισκής, έπανίδρυσεν δ Μιχαήλ ó Ζ', μνημονεύεται δέ καί έπί 
τής βασιλείας τοΰ Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου καί τοΰ διαδόχου αύ-
τοΰ Αλεξίου τοΰ Α' τοΰ Κομνηνού. Χάριν τών φιλιστόρων αναγνωστών 
τών Μακεδόνικων παραθέτω ενταύθα τά σπουδαιότερα τών σχετικών 
χωρίων. 
Λέων Διάκονος Βόνν. 107,11 κέ. Ευθύς ούν ΐλην γενναίαν καί νεα-
νικήν ανδρών Ικλεξάμενος (δ Τζιμισκής), αθανάτους τε τούτους κατονομά-
σας, περί αυτόν είναι διεκελεύσατο. 
Βρυέννιος Βόνν. 133,15 κε. Έξηει ούν ó Κομνηνός, σχών μεθ' εαυ­
τού τους τε ξυμμάχους Τούρκους καί τους Χωματηνούς λεγόμενους, οι μετά 
τοΰ βασιλέως έληλύθεισαν τοΰ Βοτανειάτου, καί Φράγγων τών εξ 'Ιταλίας 
έλθόντων άπόμοιράν τίνα καί τής τών αθανάτων καλουμένων φάλαγγος 
επαγόμενος. Τίνες δέ οί αθάνατοι ούτοι ειπείν άναγκαΐον. Ό βασιλεύς 
Μιχαήλ, ή τάληθές εΐπεΐν ó έκτομίας Νικηφόρος ó λογοθέτης, ΐδών τό τής 
έφας στράτευμα άπαν ήδη έκλελοιπός ώς ύποχείριον τών Τούρκων γενό-
μενον, έφρόντιζεν ώς οΐόν τε στράτευμα καταστήσαι νεόλεκτον, καί δη 
τινας τών έκ τής Ασίας διασπαρέντων καί έπί μισθω δουλευόντων συλλέ-
γων θώρακας τε ένέδυε καί θυρεούς έδίδου καί κράνη φέρειν καί δόρατα. 
Έπιστήσας δέ αύιοΐς Ινα τών στρατηγών εύφυώς ομού καί έπιδεξίως 
προς τήν εκείνων άσκησιν έχοντα (ήν δέ ούτος ó Καππάδοξ Κωνσταντίνος, 
άνήρ προς γένος έγγίζων τω βασιλεΐ Μιχαήλ καί συνήθης τούτω καί σύν­
τροφος) έγύμναζε δι9 αύτοΰ καί τά στρατιωτικά έξεπαίδευεν. Όπηνίκα δέ 
καί διιππεύειν ασφαλώς ηδη δύναιντο καί τά δπλα φέρειν ίκανώς καί εύ­
φυώς έδόκει γεγυμνάσθαι κατά τό έξωθεν, έδόκει γυμνάζειν τούτων καί 
τάς ψυχάς. Όπλίζεσθαι γοΰν αυτούς παρασκευάζων περιήρει μέν τών δο­
ράτων τά ξίφη, κατά ϊλας δέ αυτούς διαιρών κατά πρόσωπον ΐστα αλλή­
λους, είτα έκέλευε σφοδρςί τη ρύμη τους ίππους έλαύνοντας χωρειν κατ' 
αλλήλων καί παίειν ώς οίον τε τοις δόρασιν, καί ούτω τους τολμηρότερον 
προς τό έργον χωροΰντας τοΐς πρώτοις κατέλεγε Τους γοΰν πολλάκις έν τη 
κατ' αλλήλων συμπλοκή αρίστους άναφανέντας αθανάτους ώνόμασε, καί 
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ούτως ξυνέβη πάντας τους τήν συλλεγεΐσαν άναπληρούντας φάλαγγα αθα­
νάτους δνομασθήναι. 
Άτταλειάτίΐς Βόνν. 243,11- Ή ν δέ τω βασιλεΤ (Μιχαήλ) και στρα­
τός ίδιαίτατος, άπό συγκλύδων ανδρών αθροισθείς, καί τη γυμνασίιχ προσ-
λαβών τό εύδόκιμον, ους καί αθανάτους ó βασιλεύς ούτος ώνόμασε.—306,15. 
Έπεί δ' εκείνοι προς τα ενδότερα τής ανατολής έπιστρατεύειν ουκ εΐχον 
ευθαρσώς ώς πλείονος τάχα παρασκευής επιζητούμενης τοις πράγμασι, μετ-
επέμψατο καί ετέρου; στρατιώτας ó βασιλεύς (Βοτανειάτης), ους αθανάτους 
έκάλουν, πλήθος αέν όντας ούκ εύαρίθμητον, καί τόζον ευ ήσκημένους, καί 
τάλλα πολεμικά δια πείρας έ'χειν έκ τής συνεχούς γυμνασίας ύπειλημμένους' 
αταξία δέ καί απιστία δουλεύοντας τούτους φιλανθρο')ποις όμιλίαις καί 
παραγγελίαις δ βασιλεύς, μάλλον δέ δωρηματικαΐς εύποιίαις προς τό έρ-
ρωμενέστερον και ΐσχυοότερον καταστήσαι σπουδάσας εις Χρυσόπολιν δια-
πορθμευθήναι πεποίηκε. 
'Ιωάννης Σκυλίτσης έν συνεχεία τοΰ Κεδρηνοΰ Βόνν. II 727,15. Εΐ 
μη γαρ ην τούτο, ευκόλως αν τόν Βρυέννιον κατηγωνίσατο, στρατόν τε ίδι-
αίτατον έχων, ους όνομάζουσιν αθανάτου;, καί έτερον ούκ άγεννή άπό 
συγκλύδων συγκείμενον.—Ό Σκυλίτσης φαίνεται αντιγράφων τόν Άττα-
λειάτην, άλλα συγχρόνως καί παρανοών αυτόν, διότι χωρίζει τους αθανά­
τους άπό άλλου δήθεν στρατοΰ έκ συ\κλύδων συγκειμένου, ενώ αυτοί ούτοι 
οί αθάνατοι ήσαν σύγκλυδες. 
"Αννα Κομνηνή Βόνν. Ι 25,14. Αθάνατοι τε γάρ τίνες αύτη (τη βασι­
λεία) κατελείφθησαν χθες καί πρώην ξίφους ήμμένοι καί δόρατος, καί τίνες 
έκ τοΰ Χώματος στρατιώται ολίγοι, καί Κελτική τις στρατιά εΐς ολίγους 
τινάς περιισταμένη. Τούτους δή τω εμώ πατρί Άλεξίω διδόασι, 'και άμα 
συμμάχους άπό τών Τούρκων προσκαλεσάμενοι, έξιέναι οί περί τόν βασιλέα 
προσέταττον και ξυμμίξαι τώ Βρυεννίω, ού μάλλον εις τήν έφεπομένην στρα-
τιάν θαρροΰντες η είς τό φρόνημα τοΰ ανδρός καί τήν έν πολέμοις καί 
μάχαις δεινότητα. 
Είναι άξιοσημείωτον δτι ή "Αννα εκφράζεςαι μετά τίνος καταφρονή-
σεως περί τών αθανάτων, ώς απειροπολέμων. Τοΰτο πιθανώς οφείλεται 
εις τό γεγονός, δτι ούτοι ήσαν πιστοί εΐς τόν Βοτανειάτην, ώς ή Ιδία λέγει 
άλλαχοΰ (120,6 κέ ώς δέ ενταύθα μέν εφεστάναι τους αθανάτους λεγόμε­
νους έμάνθανε (ό Καίσαρ), (στράτευμα δέ τοΰτο τής 'Ρωμαϊκής δυνάμεως 
Ίδιαίτατον,) .. φησί προς τόν Άλέξιον παραινών, μήτε τοίς Βαράγγοις έμ· 
βαλεΐν, μήτε τοίς άθανάτοις προσεμβαλείν. Οί μέν γάρ (αθάνατοι) αυτό­
χθονες δντες τώ βασιλεΐ, πολλήν τήν εις αυτόν έξ ανάγκης έχοντες εύνοιαν, 
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θάττον άν τάς ψυχάς παραδοΐεν η πονηρόν τι κατ' αύτοΰ μελετήσαι πεισθή" 
σονται). Τό δέ λεγόμενον ύπ' αντής «χθες καί πρώην τοΰ ξίφους ήμμένοι» 
αποτελεί τεκμήριον δτι το σώμα είχε συγκροτηθή κατά τά τελευταία ετη 
τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ τοΰ Ζ'. Ή έν ΒΖ τ. 38 σ. 236 εκφρασθείσα 
ύπο τοΰ συγγραφέως γνώμη, δτι ή συμπαράθεσις τών αθανάτων μεταξύ 
τών ξένων δηλοΐ δτι δλοι ούτοι άπετέλουν στρατεύματα μέ εϊδικόν όπλισμόν 
καί στολήν, ή δέ έθνικότης τών φερόντων αυτά ήτό τι το δευτερεύον βρα-
δύτερον, δέν νομίζω δτι ανταποκρίνεται εΐς τά πράγματα, τουλάχιστον ώς 
προς τόν όπλισμόν τών αθανάτων. Διότι κατά τάς πληροφορίας τών συγ* 
γραφέων μόνον ot Βάραγγοι ήσαν «οί έπί τών ώμων τά ξίφη κραδαίνοντες» 
r) «oí κατωμαδον τους έτεροστόμους πελέκεις άνέχοντες». (Πρβλ. τήν ση-
μείωσιν τοΰ Ducange εΐς τήν Άνναν Κομνηνήν Βόνν. II 464). Πρέπει 
δέ να παρατηρηθη δτι ή "Αννα (Βόνν. Ι 120) περιορίζει τόν όπλισμόν 
τούτον μόνον εΐς τους Βαράγγους, χωρίς νά τόν έπεκτείνη καί είς τους 
Νεμίτζους. 
Πλην τούτων ή ύπαγαν/ή δλων τών ξένων είς τήν σωματοφυλακήν 
τοΰ βασιλέως καί ή ώς έκ τούτου διαίρεσις τών βυζαντινών στρατευμάτων 
είς τρεις κατηγορίας δέν φαίνεται νά σύμφωνη απολύτως προς τήν φρα-
σεολογίαν τών έγγραφων. Ή φρασεολογία αύτη εϊς τά χρυσόβουλλα τοΰ 
'Αλεξίου τοΰ Α' υπό τήν πληρεστέραν αυτής μορφήν έχει ώς έξης: από τε 
μιτάτου αρχόντων ταγματικών καί θεματικών, ρωμαϊκών τε παραταγών 
καί εθνικών, £τι τε Ρώς, Βαράγγων, Κουλπίγγων, ,Ιγγλίνων, Φράγκων, Ne-
μίτζων, Βουλγάρων, Σαρακηνών, αθανάτων καί λοιπών απάντων Ρωμαίων 
τε καί ¿ενικών.1 Έάν παρακολουθήσωμεν αυτήν λέξιν προς λέξιν θά 
8χωμεν 1) άρχοντας ταγματικούς, 2) άρχοντας θεματικούς, 3) παραταγάς 
ρωμαΐκάς, 4) παραταγάς έθνικάς, 5) προσέτι (έτι τε) Ρώς, Βαράγγους ... 
Βουλγάρους, Σαρακηνούς, αθανάτους καί λοιπούς απαντάς Ρωμαίους καί 
εθνικούς. Τί είναι ταγματικά καί θεματικά στρατεύματα καί ποΐοι οί άρ­
χοντες αυτών είναι γνωστόν. Πρόβλημα είναι τί ακριβώς έννοοΰν τά έγ­
γραφα, δταν δμιλοΰν περί παραταγών ρωμαϊκών και εθνικών. Ή λέξις 
παραταγαΐ χρησιμοποιείται πιθανώτατα ενταύθα προδήλως χάριν αντιδια­
στολής προς τους άρχοντας, ταγματικούς καί θεματικούς, διά νά δήλωση 
τά στρατεύματα έν τφ συνόλω, άρχοντας δηλ. καί αρχόμενους, διότι, 
δπως δια τους άρχοντας, πιθανώτατα έζητούντο καταλύματα (μιτάτα) καί 
διά τους στρατιώτας, δταν τά στρατεύματα εύρίσκοντο êv εκστρατεία. 
Καί α! μέν ρ'ωμαϊκαΐ παραταγαί κατά τους χρόνους τούτους περιελάμ-
1
 Βλ. 3,27. Πρβλ. Και τό υπέρ τοδ αγίου Χριστοδούλου χρυαόβουλλον too 
'Αλεξίου τον Α ' έν Μ i k 1 ο s i c h • M ü 11 e r, Acta et diplomata graeca medii 
aevi τόμ. 6 δρ. XIII σ. 47. 
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βανον πλην τών παλαιών ταγματικών καί θεματικών στρατευμάτων καί 
άλλα είδικόν δνομα έχοντα σώιιατα, τα όποια ϊδρυον οί εκάστοτε αυτο­
κράτορες, οσάκις παρίστατο ανάγκη. Ούτως ó Διογένης ó Ρωμανός, εύρων 
παραλελυμένα τά στρατεύματα, συγκεντρώνει νέους έκ πάσης χώρας καί 
πόλεως.
1
 Ό Νικηφόρος δ Βοτανειάτης συγκεντρώνει στρατιώτας έκ τοΰ 
Χώματος, τους λεγόμενους Χωματηνούς, οί δποΐοι κατήγοντο μέν έκ τοΰ 
Χώματος, είναι δμως άγνωστον άνήσαν καί θεματικοί στρατιώται,* στρατο­
λογεί δε καί βραδύτερον έκ Κρήτης.
8
 Ό Αλέξιος δ Α' έν απορία; στρατιωτών 
ευρεθείς, ίδρύει τό τάγμα τών αρχοντοπούλων,* δ ίδιος δέ συλλέγει έξ υπογείου 
άνδρας χάριν επιδρομών5 κλπ. Είς τά σώματα ταύτα πρέπει νά καταλεχθώσι 
καί οί αθάνατοι, ανήκοντες είς τήν σωματοφυλακήν τοΰ αύτοκράτορος. 
Προς τάς Ρωμαϊκάς ταύτας παραταγάς τά έγγραφα αντιδιαστέλλουν 
τάς έ&νικάς. Ή λέξις εθνικός εις τό Χριστιανικόν Βυζάντιον δηλοΐ αρχικώς 
τους μή Χριστιανούς καί τοιούτοι προσελαμβάνοντο πολλάκις είτε ώς σύμμαχοι, 
δπως οί Τούρκοι τοΰ Κουτλουμούς, είτε άλλως έπί ώρισμέναις άμοιβαίς καί άλ· 
λαις φιλοιιμίαις. Εις τά έγγραφα δμως ή λέξις Εθνικός δηλοΐ απλώς τους 
μή Ρωμαίους, ανεξαρτήτως άν ήσαν Χριστιανοί ή δχι.β Διότι καί κατω­
τέρω, δπου γίνεται λόγος περί Ρώς, Βαράγγων, Βουλγάρων, αθανάτων 
κτλ., έκ τών οποίων οί πλείστοι είναι Χριστιανοί, προστίθεται γενικώς ή 
αυτή διάκρισις, και λοιπών απάντων, 'Ρωμαίων τε καί εθνικών. Ή άντι-
1
 Άτταλειάτης Βόνν. 104, 13. Ό δέ βασιλεύς κατάλογον στρατιωτικον ποιη-
σάμενος, καί έκ πάσης χο')ρας καί πόλεως νεότητα συλλ,εξάμενος καί άξιώμασι καί 
δώροις αναθάρρησαν πεποιηκώς, καί δ»' ολίγου τον αριθμόν των ταγμάτων άναπλη· 
ρώσας, καί λοχαγούς τους αρίστους έκάστφ τούτων επιμελώς προστησάμενος, συμμίξας 
δέ καί τοις άπό τής εσπέρας έλθοϋσιν, έν όλίγφ χρόνω στρατιάν άξιόμαχον κατεπρά-
ξατο, καί μ*τα τοσαύτης δυνάμεως έπί Πέρσας έπιστατικώτερον ήλαυνεν. 
• Νικηφόρος Βρυέννιος Βόνν. 133,15. Έξηει ούν ó Κομνηνός, σχών μεθ* 
εαυτού τους τε ξυμμάχους Τούρκους καί τους Χωματηνούς λεγόμενους, οι μετά τοΰ 
βασιλέως έληλύθεισαν του Βοτανειάτου. — Πρβλ. καί "Αννα Κομνηνή Βόνν. Ι 131,5. 
ϊοίνυν καί συναγαγών τους έπί ιών ώμων τα ξίφη κραδαίνοντας απαντάς καί δπόσυι 
έκ ιού Χώματος ώρμηντο. — Ή "Αννα αναβιβάζει τον αριθμόν τών Χωματηνών τούτων 
είς τριακόσιους μόνον, χαρακτηρίζει δέ ώς άνάλκιδας καί απειροπόλεμους (Ι 170,10). 
Πρβλ. καί Ι, 29,3. 134.9. 
» Άτταλειάτης Βόνν. 288,11 κέ. 
4
 "Αννα Κομν. Βόνν. Ι 859,1. Πρβλ. καί τήν σημείωσιν τοΰ Ducange αύτ. 
II 557. 
« Αύτ. Ι 178. 
6
 "Αξιον παρατηρήσεως είναι δτι έν τβ εγγράφω συμφωνία τοο 'Αλεξίου Α' 
προς τον Βαϊμοΰντον προς άντιδιαστολήν τών χριστιανικών άπό των μή χριστιανικών 
χωρών γίνεται χρήσις τχ\ς λέξεως παγανικαί ("Αννα II 234,8.,Παγανικαί ή χριστιανι­
κοί. Πρβλ. καί II 132,22. Παγάνον όνομάζων αυτόν καί τών Χριστιανών πολέμιον) 
προφανώς έξ επιδράσεως δυτικής, διότι κατά τά άλλα ή "Αννα χρησιμοποιεί τήν λέξιν 
iûvtxoç μέ τήν πάλαιαν χριστιανικήν σημασίαν. 
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διαστολή αύτη τών 'Ρωμαίων προς τά άλλα έ'θνη καί ιδίως προς τους 
Βου?νγάρους, οϊτινες ήσαν καί υπήκοοι τοΰ Βυζαντίου, δεικνύει δτι κατά 
τους χρόνους τούτους τό δνομα 'Ρωμαίος είχε λάβει πλέον τήν γνωστήν 
έθνικήν του σημασίαν, τήν οποίαν καί διετήρησεν επί μακρότατον μέχρι 
τής αντικαταστάσεως του δια τοΰ ονόματος "Ελλην. 
Έρχόμεθα εΐς τους Ρώς, Βαράγγους, Βου?^γάρους κτλ. Ό συγγρα­
φεύς υπάγει συλλήβδην δλους τους ξένους τούτους εϊς τήν σωματοφυλακήν 
τοΰ βασιλέως. Νομίζω δτι ή υπαγωγή αύτη δέν είναι απολύτως ακριβής. 
"Οτι Βάραγγοι άπετέλουν μέρος τής σωματοφυλακής τοΰ βασιλέως, ώς 
Ιχοντες άκράδαντον τήν πίστιν, είναι γνωστόν καί άλλαχόθεν καί δή καί 
έκ τής Άννης τής Κομνηνήο.1 "Οτι δμως δλοι οί Βάραγγοι καί οί λοιποί 
ξένοι ύπήγοντο εΐς τήν σωματοφυλακήν τοΰ βασιλέως δέν είναι ακριβές. 
Ή σ α ν απλώς μισθοφορικά στρατεύματα, τών οποίων έδρα δέν ήτο πάντοτε 
ή Κωνσταντινούπολις. Ούτως δ Άττα^ειάτης λέγει δτι δ αδελφός τοΰ Νι­
κηφόρου Βρυεννίου Τωάννης είχε συγκεντρώσει περί εαυτόν αρκετά στρα­
τεύματα έκ τών θεμάτων τής Δύσεως, μετά τών οποίων ήσαν καί «Βαράγ-
γων καί Φράγγων πλήθη πολλά»." Τα αυτά γεγονότα έξιστορών δ Σκυλί­
τσης διακρίνει τους Ιν τω Παλατίω Βαράγγονς, οιτινες έμειναν πιστοί εις 
τόν βασιλέα, καί τους εκτός τοΰ Παλατιού, οιτινες συνετάχθησαν προς τόν 
Βρυέννιον." Έκ τών μισθοφόρων τούτων φυσικά έγίνετο επιλογή τις διά 
τήν σωματοφυλακήν τοΰ βασιλέως "Οτι δέ ούτοι δέν άπετέλουν μόνοι τήν 
σωματοφυλακήν, αλλ' ύπήρχον καί Ρωμαίοι σωματοφύλακες, οίον οί αθά­
νατοι, προκύπτει πάλιν έκ τοΰ Σκυλίτση, δστις ομιλών περί στάσεως τών 
έν τώ Παλατίω Βαράγγων κατά τοΰ βασιλέως προσθέτει δτι ήναγκάσθη-
σαν ούτοι νά ησυχάσουν, διότι άντετάχθησαν εις αυτούς αϊ περί τόν βασι­
λέα ρωμαϊκαί δυνάμει:.* 
Κατά ταύτα ή προτεινομένη τριμερής διαίρεσις τών βυζαντινών στρα­
τευμάτων κατά τους χρόνους τούτοις δέν ανταποκρίνεται πλήρως προς τήν 
δημιουργηθεΐσαν τότε κατάστασιν, ώς εξάγεται έκ τής φρασεολογίας τών 
1
 Βόνν. Ι 120,16 ΟΙ δέ γε έπί τών ώμων ta ξίφη κραδαίνυντες πάτριον παρά-
δοσιν καί οίον παρακαταθήκην tivù καί κλήρον τήν είς τους αυτοκράτορας πίστιν 
καί τήν τών σωμάτων αύιών φυλακήν άλλος έξ άλλου διαδεχόμενοι, τήν προς αυτόν 
πίστιν άκράδαντον διατηροΰσι καί ουδέ ψιλόν πάντως άνέξονται περί προδοσίας λόγον. 
3
 Βόνν. 242,20. 
1
 Βόνν. II 737,16. Τοΰ γαρ Βρυεννίου αποστάτησαντος καί τών έχιος Βαράγ­
γων δμοφρονησάντων αύτώ, οί έν τφ παλατίω Βάραγγοι ένα τινά εαυτών έπιλεξάμε-
νοι προς τους ομοεθνείς άποστέλλουσιν, άξιοδντες άφεΐναι μέν τόν άποστάτην φρο-
νήσαι δέ τά βασιλέως. 
* Βόνν. II 738,1. Έπανέστησαν δέ καί τφ βασιλεΐ οί Βάραγγοι, καί διαχειρί-
σασθαι αυτόν έσπευδον. Άντιταξαμένων δέ τούτοις τών τοΟ βασιλέως είς Ικετείας 
έτράποντο, καί τόν βασιλέα έξιλεωσάμενοι συγγνώμης ετυχον. 
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έγγραφων, άλλα καί έκ τών πληροφοριών τών συγγραφέων. Ή διαίρεσις 
αύτη νομίζω δτι πρέπει νά γίνη ώς εξής: 
Α'.) Π α ρ α τ α γ α ί ' Ρ ω μ α ϊ κ α ί : 1) ταγματικαί, 2) θεματικαί, 3) 
έκ συγκλύδων, 4) σωματοφύλακες ('Ρωμαίοι αθάνατοι καί ει τίνες άλλοι). 
Β.) Π α ρ α τ α γ α ί έ θ ν ι κ α ί : 1) έκ διαφόρων περί τό Βυζάντιον 
ή έν τω Βυζαντίω βαρβάρων, έπί μισθφ ή άλλως έπικουροΰσαι προσωρι­
νώς ή έπί μακρότερον χρόνον, οίον Βούλγαροι, Μανιχαΐοι, Τούρκοι Βαρ-
δαριώται, Ούζοι, Σαρακηνοί, Άλανοί κτλ 2) συμμαχικαί, οίον οί Τούρκοι 
τοΰ Κουτλουμούς, 3) έκ διαφόρων τής Δύσεως χωρών μισθοφορικαί, οίον 
Ρώς, Βάραγγοι, Κουλπίγγοι, Ίγγλίνοι, Φράγγοι καί ει τίνες άλλοι, καί 
4) σωματοφύλακες Βάραγγοι, Νέμιτζοι καί ει τίνες άλλοι. 
Έ ν 3, 3 ó συγγραφεύς γράφων περί τοΰ προέδρου καί κατεπάνω Αβύδου 
Λέοντος τοΰ Κεφάλα λέγει δτι τό κατεπανίκιον 'Αβύδου άνήκεν εΐς τό θέμα 
τοΰ Όψικίου καί δτι ήτο ίσως κατά τόν χρόνον τής συντάξεως τοΰ έγγραφου 
(1086) άνεξάρτητον κατεπανίκιον. Νομίζω δτι τό τελευταΐον τοΰτο δέν είναι 
δρθόν Τά κατεπανίκια ώς τμήματα θέματος αντικατέστησαν τά βάνδα κυ­
ρίως περί τά τέλη τοΰ I B ' αιώνος.1 Κατά τους χρόνους τοΰ 'Αλεξίου τοΰ 
Α" τό δνομα βάνδον ύφίστατο ακόμη,* οί δέ κατεπάνω είχον θέσιν ευθύς 
μετά τους δούκας καί προ τών στρατηγών, δπως φαίνεται έκ τοΰ αυτού 
εγγράφου 3,43 καθίσματος τών έν υπεροχή αρχόντων, δουκών, κατεπάνω, 
κριτών, στρατηγών,
3
 ένω αντιθέτως εΐς έγγραφα νεώτερα αντιστρέφεται ή τά­
ξις, οίον δουκών, στρατηγών, κατεπάνων,* δέν ήτο δέ δυνατόν ó φέρων τόν 
μέγαν τίτλον τοΰ προέδρου Λέων δ Κεφάλας νά απεστάλη κατεπάνω 'Αβύδου, 
έάν ή Άβυδος άπετέλει μικρόν κατεπανίκιον, οία τά άπό τοΰ τέλους τοΰ IB ' 
αιώνος καί εφεξής. Τό θέμα τοΰ Όψικίου, τοΰ δποίου πρωτεύουσα ήτο ή Νί­
καια, δεκάτη δέ πόλις ή Άβυδος,
δ
 κατά τους χρόνους τούτους κατείχετο σχε­
δόν δλόκληρον ύπό τών Τούρκων, οί δποΐοι εΐχον επεκτείνει τήν κυριαρχίαν 
αυτών και μέχρι τών παραλίων τής Προποντίδος άπό τής Νικομήδειας μέ­
χρι τής Κυζίκου. Τελευταΐον υπόλειμμα τοΰ θέματος ήτο ή Άβυδος, ή 
δποία πάση δυνάμει έπρεπε νά κρατηθη, διότι άλλως θα διεκόπτετο πάσα 
Ιπαφή προς τάς έν τω νοτιωτέρω θέματι τών Θρακησίων ύπολειπομένας 
είς χείρας τών Βυζαντινών πόλεις, θα έκινδύνευε δέ καί δ διάπλους τοΰ 
1
 Πρβλ. Βυζαντινοί μελέται II—V σ. 286 καί άλλαχοδ. 
» Έ ν θ ' άν. σ. 69 κέ. 62,276. 
Β
 Πρβλ. έν τφ αύτφ εγγράφω καί στ. 36 δουξί, κατεπάνω, στρατηγοϊς. Πρόσθες 
καί 85, 86. "Αλλα έγγραφα έσημείωσα Ινθ' άν. σ. 280 σημ.1. Άξιοσημείωτον είναι δτι 
èv τφ εγγράφω 35,45 γίνεται λόγος περί κατεπάνω η δονκος θεσσαλονίκης. Ή διαφορά 
άρα μεταξύ ιών δύο αξιωμάτων δέν ήτο σημαντική. 
« "Ενθ" άν. σ. 287 σημ. 7. 
Β
 Βλ. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τών θεμάτων Βόνν. 26. 
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Ελλησπόντου, δπως έ'δειξαν βραδύτερον αί ναυτικαί επιχειρήσεις τοΰ Τούρ­
κου Τζαχά καί ή ύπ' αυτού πολιορκία τής Αβύδου,
1
 έξ αίτιας τής οποίας 
εύρεν ούτος καί τόν θάνατον. Τήν σπουδαιότητα ακριβώς τής πόλεως ταύ­
της ?χων ύπ' δψιν δ 'Αλέξιος άπέστειλεν ώς κατεπάνω αυτής καί δχι κατε-
πανικίού τινός ή θέματος τόν ήρωα τής Λαρίσσης Λέοντα τόν Κεφαλάν, 
εϊς τόν όποιον έν τφ μεταξύ απένειμε τόν τίτλον τοΰ προέδρου. Είναι αλη­
θές δτι ή λέξις κατεπανίκιον απαντάται ήδη παρά Άτταλειάτη, αλλ' ανα­
φέρεται είς τήν "Εδεσσαν τής Μεσοποταμίας, ήτις δέν είναι μικρόν κατε­
πανίκιον, άλλα μέγα θέμα, τό όποιον βραδύτερον ονομάζεται δουκάτον, δπως 
καί ή Αντιόχεια.* Πρέπει δέ νά σημειωθη διι δ Άτταλειάτης χρησιμο­
ποιεί τάς παλαιάς ονομασίας τών μεγάλων ασιατικών θεμάτων, πράγμα τό 
οποίον δεικνύει δτι δέν είχεν ακόμη επέλθει έν Άσίςι σπουδαία τις ώς 
προς ταύτα μεταβολή. 
Προκειμένου περί τοΰ Λέυντος τοΰ Κεφάλα ας προστεθώσιν εϊς δσα 
ή G. Rouillard έγραψε περί αυτού έν ΒΖ τόμ. 30 σ. 444 κέ. καί τά ακό­
λουθα. Ώ ς γνωσνόν, πλην τοΰ μή σωζόμενου χρυσοβούλλου τοΰ Νικηφό­
ρου Βοτανειάτου, πέντε είναι τά αναφερόμενα είς τόν Κεφαλάν χρυσό* 
βουλλα τοΰ Αλεξίου, έκ τών οποίων σφζονται τα τέσσαρα.
1
 Τό πέμπτον, 
αφορών εΐς τήν δωρεάν τοΰ προαστείου "Ανω έν τη έπισκέψει Μακεδονίας, 
αναφέρεται μέν έν τοις ύπ'άρ. 42 καί 43έγγράφοις, δέν σφζεται δμως.* ΕΪς τά 
διαδοχικά ταύτα έγγραφα είναι αξιοσημείωτος ή εις τους τιμητικούς τίτλους 
(αξίας διά βραβείων) προαγωγή τοΰ ανδρός. Ούτως έν τφ χρυσοβούλλω 
τοΰ 1081 (ay. 37) ονομάζεται «βεστάρχης Λέων καί πριμικήριος τών άση-
κρητών ó Κεφάλας», έν τω τοΰ 1084 (άρ. 38), έκδοθέντι μετά τήν ήρωϊ-
κήν άμυναν τής Λαρίσσης, ονομάζεται «μάγιστρος5 Λέων δ Κεφάλας», έν 
δέ τφ τοΰ 1086 (άρ. 41) «πρόεδρος και κατεπάνω Αβύδου». Κατά ταΰτα 
δ Λέων προάγεται βαθμηδόν άπό τοΰ τίτλου τοΰ βεστάρχου είς τόν τίτλον 
τοΰ μαγίστρου καί άπό τούτου είς τόν τού προέδρου. Έκ τοΰ έφθαρμένου 
δυστυχώς προλόγου τοΰ μετά τόν θάνατον αυτού εκδοθέντος χρυσοβούλλου 
τοΰ 1089 (άρ. 42) καί ΐδίςι έκ τών λέξεων «πολλάκις πολέμου επιδείξαμε-
' "Αννα Κομνηνή Βόνν. Ι 438,10 χέ. 
» Βλ. Βυζαντινοί μελέται Π -V σ. 284 κέ., 287. 
9
 R o u i l l a r d - C o l l o m p , Actes de Lavra άρ.37,38,41,42. 
1
 Σημειωτέον δτι εις ιόν Β' κώδικα τη; Λαύρας φ. 161 αναφέρονται 6 χρυ· 
σόβουλλα τοΰ 'Αλεξίου, αφορώ νια είς ιόν Κεφαλάν (βλ. 'Ελληνικά 2,383). 
5
 Ή φράσις ιής Rouillard (σ. 448) Le rôle du m a g i s t r o s à Larisse» 
δύναται νά ÔCÛO-Q ¿λαβήν είς παρεξηγήσεις, πρώτον ότι δέν πρόκειται περί ψιλοί* τί­
τλου, αξίας διά βραβείου, όπως ελεγον οί Βυζαντινοί, (Πορφυρογέννητου, Περί βασι­
λείου τάξεως Βόνν. 707) άλλα περί στρατιωτικού αξιώματος (αξίας διά βασιλικού λό­
γου), οίον τό τών παλαιών μαγίσιρων, καί δεύτερον δτι ó Λέων είχεν ήδη τον τίτλον 
τοΟτον κατά τήν πολιορκίαν τής Λαρίσσης, πράγμα μή δυνάμενον να εξακριβωθώ. 
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νος, τέλος εύκλεεΐ θαυ [ ] (γραπτέον πιθανώς θαν[άτω. .]) μέση μάχη 
καί παρατάξει πολεμική» φαίνεται δτι δ Κεφάλας επεσεν ήρωϊκώς κατά 
τών Τούρκων μαχόμενος. 
Έ ν 3,30 σημειοΰται θέσις μονοπρόσωπων, ένφ εν τφ έγγράφφ κεί­
ται επιθέσεως μονοπρόσωπων. 
Έ ν 3,34 ή λέξις κογχύλη ερμηνεύεται ώς σημαίνουσα τά θαλάσσια 
κογχύλια, τά όποια νομίζει δ συγγραφεύς δτι έχρησιμοποιοΰντο δι' οικο­
δομικούς σκοπούς, τείνει δέ νά ταύτιση ταύτην προς τό έν 102,48 άναφε-
ρόμενον μετά της άσβεστου δστρακον. Νομίζω δτι τό πράγμα έχει ανάγ­
κην πληρεστέρας εξακριβώσεως. Είναι γνωστόν δτι πλην τών άλλων χρή­
σεων τής κεράμου, έγίνετο χρήσις αυτής τετριμμένης προς άνάμειξιν μετά 
τής άσβεστου, είναι δέ γνωστόν επίσης δτι ή κέραμος καί παρά τοις βυ-
ζαντινοίς, ώς καί παρά τοις άρχαίοις, έκαλεΐιο δστρακον,
1
 άλλ'δτι συνέπι-
πτεν αύτη προς τήν κογχύλην ή δτι έγίνετο χρήσις κογχύλης δι" οικοδομι­
κούς σκοπούς δεΐιαι, ώς είπον, εξακριβώσεως. Κογχύλια έχρησιμοποιοΰντο 
είς τάς οίκοδομάς, άλλα μόνον διά διακοσμητικούς σκοπούς, δια τήν 
κατασκευήν δηλονότι είδους διακοσμητικών μωσαϊκών. Κατ' άνακοίνωσιν 
τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων Πελεκανίδου ευρέθησαν ποσότητες τοιούτοον εις 
διαφόρους άνασκαφάς έν Θεσσαλονίκη. Τείνω μάλλον νά πιστεύσω συμφώ-
νως προς τήν ετέραν γνώμην τοΰ συγγραφέως, δτι τό δλον χ<ορίον δμιλεΧ έν 
γένει περί τής διατροφής διερχομένων ύπαλλήλαιν, δτι καί ή κογχύλη πρέπει 
νά θεωρηθη ώς τρόφιμον, άφ' ού ακολουθεί τάς χήνας, τάς νήττας.... καί 
τά τούτων ώά. Πλην τής σημασίας ταύτης κογχύλη έκαλειτο εϊς τό Βυζάν-
τιον, δπως καί εϊς τήν αρχαιότητα, καί τό διά βαφικούς σκοπούς χρησιμο-
ποιούμενον κογχύλιον. ΚογχυλευταΙ μνημονεύονται ύπό τοΰ Κωνσταντίνου 
τοΰ Πορφυρογέννητου έν Προς τόν ίδιον υίόν Ρωμανόν Βόνν. σ. 244,1. 
Έ ν 3,36 ή ερμηνεία τών καρφοπετάλων διά τοΰ Metallnägeln δέν 
είναι δρθή. Καρφοπέταλα είναι δύο πράγματα, καρφία καί πέζαλα, αμφότερα 
αναγκαία διά τήν πετάλωσιν τών ίππων. 
Έ ν 7,32 μετά τάς λέξεις γυναικός αυτού πρέπει νά τεθή σημεϊον στί­
ξεως, διότι τά επόμενα άφοροΰν είς άλλο κίήμα. 
Έ ν 8,8 είς τά περί μ,ονοκα βάλλων λεγόμενα ας προστεθοΰν δσα περί 
αυτών έγραψα έν Διγενή 'Ακρίτα σ. 48 καί 91 κε. Ό συγγραφεύς ομιλεί 
μόνον περί τών συρόντων μέχρι τριών ίππους. Έλησμόνησε τους σύροντας 
πλέον τών τριών, τους λεγόμενους μεγαλοαλογίτας. 
Έ ν 9,9 ή Άνακτορόπολις ταυτίζεται προς τήν Ήϊόνα. Άκριβέστε-
ρον έταυτίσθη αύιη ύπό τοΰ Lemerle προς τήν Οίσύμην, δστις καί καθώ· 
ρισεν ακριβώς τήν θέσιν της.
1 
1
 Βλ. D u c a n g e , Glossarium έν. λ. οσιρακάριοι. 
• l e m e r l e , Philippes σ. 267 κέ. 
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Έ ν 9,14 σχετίζεται έτυμολογικώς ή Γεράντζα προς τήν Κυραννίτζαν 
η Κεραννίτζαν. Ό συσχετισμός δέν είναι ακριβής. Τά δεύτερα είναι κτη-
τορικά, προερχόμενα έκ τοΰ ονόματος τού κτήτορος, γυναικός τίνος Ονό­
ματι Κυραννίταας ή Κεραννίτσας, δπερ δνομα είναι ύποκοριστικόν τοΰ 
κυρα η κερά "Αννα — Κυράννα ή Κεράννα Τό δνομα έσυνηθίζετο μέχρις 
έσχατων έν Κομοτινη, τό έφερε δέ καί μία τών αδελφών τής μάμμης μου. 
Έ ν 9,28 δ καθορισμός τής θέσεως τής Κορεμίτζας δέν είναι ακριβής. 
Τό χωρίον κείται έπί τών βορείων υπωρειών τοΰ Παγγαίου ολίγον χαμη-
λότερον τής γνωστής μονής Κοσφινίτζης. Πρβλ. Κυριακίδου, Βυζαντιναί 
μελέται II - V σ. 80. 
Έ ν 27,20 δ συγγραφεύς ταυτίζει τήν έν τφ εγγράφω κατά τά Συρ­
μένα μονήν τοΰ κυρίου καί θεού καί σωτήρος ημών "Ιησού Χριστού τήν 
έπικεκλημένην τοΰ Χάλδου προς τήν μονήν τής Παναγίας τοΰ Σουμελά. 
Ό ται·τισμός δέν είναι δρθός. Τά Συρμένα ή Σούρμενα ή Σουσούρμενα 
κείνται ανατολικώς τής Τραπεζοΰντος εϊς τήν παραλίαν, ενώ ή μονή τής 
Παναγίας τοΰ Σουμελά νοτίως καί έν μέσω τών ορέων. Περί τής μονής 
τοΰ Χάλδου βλ. Χρύσανθου μητροπολίτου Τραπεζοϋντος, Ή Εκκλησία Τρα­
πεζοΰντος (Άρχεΐον Πόντου τόμ. 4-5) σ. 509. 
Τά έν σ. 78 λεγόμενα περί τής αρχής τών άργυροβούλλων δέν είναι 
απολύτως ακριβή. Άργυρόβουλλον, εκδοθέν ήδη υπό τοΰ αδελφού τοΰ Νι­
κηφόρου κουροπαλάτου Λέοντος τοΰ Φωκά καί προοριζόμενον διά τόν Πά 
παν αναφέρεται υπό τοΰ Λουϊτπράνδου (Legatio ad Nicephorum Phocam 
έν συνεχείςι τοΰ Λέοντος Διακόνου Βόνν. σ. 367). Κατ' αυτόν έκ τών δο­
θέντων είς αυτόν δύο έγγραφων τό μέν χρυσόβουλων, άπευθυνόμενον προς 
τόν "Οθωνα, ήτο epistola auro scripta (;) et signata τοΰ αύτοκράτορος, τό 
δέ άργυροβούλλιον, άπευθυνόμενον προς τόν Πάπαν, ήτο literae argento 
signatae τοΰ κουροπαλάτου, διότι δέν έθεωρήθη άξιον νά λάβη δ Πάπας 
αύτοκρατορικόν γράμμα. Κατά ταύτα τά άργυροβούλλια ήσαν έγγραφα 
έσφραγισμένα δι' αργυράς βούλλας τοΰ ανωτάτου μετά τόν αυτοκράτορα 
άρχοντος, δστις κατά μέν τόν Ι ' αιώνα ήτο Ó κουροπαλάτης, βραδύτερον 
δέ οί δεσπόται. 
Έν 29,8 προκειμένου περί τοΰ Ονόματος τοΰ χωρίου τής Καλαμα­
ριάς Κριτζιανά γίνεται παραπομπή εΐς τόν Vasmer, δστις θεωρεί τοΰτο 
σλαβικόν. Ή κατάληξις - ιανα
i
 δεικνύει δτι πρόκειται περί δνόματος ελλη­
νικού, προερχομένου Ικ τοΰ δνόματος κτήτορός τίνος Κνρίτση—Κρίταη κατά 
τόν βόρειον φωνηεντισμόν. 
Ή έν 37,76 ταύτισις τοΰ Γαλιχοϋ ποταμού προς τόν 'Αλιάκμονα 
(Βιστρίτσα) δέν είναι ορθή. Ό Γαλικός, ώς γνωστόν, είναι τό χρυσοφόρον 
1
 Βλ. καί τήν παρατήρησιν του συγγραφέως έν σ. 187 δια τά Ύπαχιανά. 
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ποτάμιον, τό ρέον ε/γύς τής Θεσσαλονίκης καί π
ν
ός δυσμάς αυτής, 
τελείως άσχετον προς τόν Αλιάκμονα. Σημειοΰται ήδη εις τήν Tabulam 
Peutingerianam μέ σταθμόν Gallicani νοτιώτερον τής αποξηοανθείσης 
λίμνης τοΰ Άματόβου. Έ κ τών βυζανανών ευρίσκω αυτόν παλαιότερον 
παρά Βρυεννίω (Βόνν. 149). Παραθέτω τό χωρίον. «Έπεί δέ προς τόν 
δυτικόν ορίζοντα ó ήλιος ήν, ήδη ταΐς σάλπιγξι σημάνας τόν εξιτήριον 
(δ Βασιλάκιος) έξήει τής πόλεως (Θεσσαλονίκης). Καταλιπών δέ τήν ευθείαν 
δδόν, ϊν' ούτως λάθη τόν μικρού δείν άλάθητον (τόν Άλέξιον), διά τής 
λεγομένης Λιτής διελθών, έπεί προς τόν ποταμόν γέγονεν, δν Γαλικόν κα· 
λούσιν εγχώριοι, διαπεράσας τούτον εγγύς που τοΰ φρουρίου τοΰ 'Αετού 
καλουμένου καί τόν έκείσε υπερβάς αύλακα έχώρει διά τής πεδιάδος » 
Επανειλημμένως απαντάται κατόπιν παρά τό) Καντακουζηνό), σημείωσε 
δέ καί τό εγγραφον 66/7, 441 - 442. Παρά τοΐς άρχαίοις καλείται Έχέ-
δωρος, 
Έ ν το) ύπ* άρ. 56 εγγράφω ó έκδώσας αυτό 'Ιωάννης δ Χάλδος 
ονομάζεται υπό τού μοναχού Ενθυμίου τής μονής Κολοβού, υπέρ ής τό 
εγγραφον, δούξ τών Άρμενιακών, τών Βουκελαρίων καί της Θεσσαλονίκης. 
Περίεργος δέν είναι ή ενωσις δύο ή τριών θεμάτων ύπό ενα στρατηγόν ή 
δούκα, αλλ* ή ενωσις θεμάτων, άφισταμένων πολύ αλλήλων. "Ίσως δ μο­
ναχός χάριν τής ιστορίας τοΰ δωρητού αναγράφει καί τά θέματα, είς τά 
όποΐα ήρξεν ούτος διαδοχικώς, πρίν γίνη δούξ Θεσσαλονίκης. 
Έ ν 57,4 εΐς τα περί τής επισκοπής Έζιβών λεγόμενα προσθετέα 
καί δσα γράφει ó Lemerle έν Actes de Kutlumus άρ. 13. 
Έ ν τώ αύτω εγγράφω είναι άξιον σημειώσεως δτι ó μέν Νικηφό­
ρος ó Βοτανειάτης αποκαλείται και υπογράφεται απλώς πρόεδρος καί δούξ 
Θεσσαλονίκης, ó δέ αναγραφείς Νικόλαος υπογράφεται μέ τό πλήρες δνομα 
τοΰ θέματος, ήτοι Βολερον, Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης. 
Έ ν 58,6 ó συγγραφεύς παρατηρεί ώς άξιοσημείωτον δτι δ κριτής 
Βολερον, Στρυμόνος και θεσσαλονίκης Θλακάς φέρει καί τόν τίτλον τού 
επάρχον, πράγμα τό δποΧον σημαίνει δτι καί ή πόλις τής Θεσσαλονίκης 
είχεν ίδιον επαοχον, δπως ή Κωνσταντινούπολις, εΐς τούτο δέ ευρίσκει 
στήριγμα διά τήν διαφωνίαν αυτού ώς προς τήν άπόδοσιν τοΰ έν τη Πα­
λατινή Ανθολόγιο; επιγράμματος εις . τήν εικόνα τοΰ υπάρχον Βασιλείον 
(9,686) εΐς τόν Βασίλειον τόν παρακοιμώμενον (Πρβλ. Βυζαντιναί Μελέ-
ναι II - V σ. 6 κέ). Παρατηρώ δτι δέν είναι βέβαιον δν ó κριτής Θλακάς 
ήτο καί έπαρχος Θεσσαλονίκης, διότι μετά τήν λέξιν έπαρχος υπάρχει λέξις 
ή λέξεις εΐίίτηλοι, δεύτερον δτι, και αν υπήρχε κατά τόν Γ αιώνα έπαρχος 
τις Βασίλειος έν Θεσσαλονίκη, δύσκολον ήτο νά συγκέντρωση καί τήν ιδιό­
τητα «τού δλετήρος τής ήνορέης τής υπερφιάλου Βαβυλώνος» χωρίς να 
είναι γνωστός είς τήν ίστορίαν, ώς επίσης δύσκολον ήτο, υπάρχοντος έν 
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Θεσσαλονίκη στρατηγού νά άνατεθή εΐς αυτόν, επαρχον δντα, ή επισκευή 
τών τειχών καί νά έπιτραπή κατόπιν νά σιήση τήν εικόνα του εις τόσον 
εμφανές καί έπίσημον σημείον, δσον ή πύλη τής πόλεως. Τουλάχιστον εις 
τήν Χριστούπολιν τά τείχη έ.τεσκεύασεν δ στρατηγός Κλάδων χωρίς νά 
στήση καί τήν είκόνα του,
1
 αναφέρει δέ τιμή; ένεκεν τά δνόματα τών βα­
σιλέων, κατά τους χρόνους τών οποίων ήρξε. 'Ομολογώ δτι αί αντιρρήσεις 
είς τήν γνώμην μου είναι σοβαραί, άλλα δέν μέ έπεισαν, δια νά τήν μετα­
βάλω. Πλην τοΰ δνόματος τοΰ υπάρχου, τό όποιον δμως επιδέχεται και 
άλλην πλην τής υπαλληλικής ερμηνείαν, ή φρασεολογία τοΰ επιγράμματος 
καί δλαι αϊ ΐστορικαί συνθήκαι συντρέχουν προς τόν Βασίλειον τόν παρα-
κοιμώμενον, διά τάς νίκας τοΰ οποίου κατά τών 'Αράβων καί άλλο επί­
γραμμα ομιλεί." 
Έ ν 65,1 τοΰ έτους 1098 είναι άξιοσημείωτον δτι, ένφ συνήθως 
ολόκληρος ή ύπό τόν δούκα Θεσσαλονίκης περιοχή, ήτοι τό μέγα θέμα 
ή δουκάτον, φέρει τό δνομα «Βολεροΰ, Στρυμόνος καί θεσσαλονίκης», δια­
κρίνεται «διοίκησις Βολερον καί Σχς)υμόνος» καί ταύτης τμήμα τό ·θ·έμα 
Σχρνμόνος καί Ζαβαλτείας», ένφ βραδύτερον γίνεται λόγος μόνον περί 
«καπετανικίου Ζαβαλτίας». Τοΰτο ΐοως καθιστή πιθανόν δτι μετά τήν υπό 
τοΰ Βασιλείου τοΰ Β' ϊδρυσιν τών δουκάτων, περιλαμβανόντων πλείονα 
θέματα, τό δνομα θέμα περιέπεσεν εϊς τήν σημασίαν τής διοικητικής ή 
οικονομικής ύποδιαιρέσεως. 
Ώς προς τά έν σελ. 181 σημειούμενα ώς σλαβικά τοπωνύμια πάρα· 
τηρώ δτι τό τοπωνύμιον Δομνίκον πιθανώτατα είναι ελληνικόν. Τό γυ-
ναικεΐον δνομα Δόμνα (domina) είναι σύνηθες εν Ελλάδι, υποθέτω δ' δτι 
και τό Δομνίκος μέ τήν ύποκοριστικήν κατάληξιν —ίκος τήν αυτήν έχει 
πηγήν. Ώς προς τό Σιομάλτον, άλλαχού Σεμάλτον(74/7,161) παρατηρώ δτι 
τό χωρίον λέγεται σήμερον Σέμαλχο. Τήν σλαβικήν πρ'οέλευσιν θεωρώ ώς 
άμφισβητήσιμον. "Ισως πρόκειται περί τοπωνυμίου έξ επωνύμου κτήτορος. 
Έν σ. 186 δ συγγραφεύς θεωρεί ώς παρωνύμιον τό δνομα Καχζι-
κας' πρόκειται περί επαγγελματικού επωνύμου' κατζικάς είναι δ αίγοβο-
σκός. Δέν εύστοχεί δέ πάντοτε καί ή ερμηνεία τών παρωνυμίων. Ούτω τό 
Δινράνης ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ το κρανίον, άλλα προέρχεται άπό τό 
γεωργικόν έργαλεΐον δικράνι, το κολοκυθάς δηλοΐ τόν παραγωγόν κολοκυν-
θίων ή τον λέγοντα κολοκύθια, δηλ. ανοησίας, τό Κονρβοελένη σημαίνει 
τήν κούρβαν Έλένην, δηλ. τήν πόρνην, το Αιμοϊωάννης Ιχει μάλλον σχέσιν 
προς τό Ααιμογιάννης' ή λέξις λαιμός είναι συνήθης ώς παρωνύμιον καί 
κατόπιν καί επώνυμον. Ώς προς χα έξ εθνικών επώνυμα πρέπει νά παρα-
1
 Βλ. Βυζπντιναί Μβλέται II - V σ. 21 xé. 
» Βλ. Βυζαντινοί Μελέται II · V σ. 21 κί. 
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τηρηθη δτι δεν δηλούσι πάντοτε την εθνικότητα του φέροντος. Τα επώ­
νυμα Βλάχος, Βούλγαρος, Άλβανίτης συχνά χρησιμοποιούνται καί ώς πα­
ρωνυμία, πολλάκις δε δηλουσι και απλώς τον επισκεφθέντα την Βουλγα-
ρίαν, Άλβανίαν κλπ. "Ελληνα το γένος, δπως σήμερον είναι και το Πο­
λίτης, 'Αμερικάνος κλπ. Έ ν γένει προκειμένου περί τοπωνυμίων και επω­
νύμων ή ετυμολόγησις παρέχει πολλάς δυσκολίας, διότι είναι και ποικίλαι 
αί οδοί της προελεύσεως αυτών. Είναι περίεργον δτι απαντώνται εις τα 
έγγραφα καί βαπτιστικά ονόματα τέκνων σλαβικά, ενψ τών γονέων είναι 
ελληνικά. Τούτο δεικνύει δτι σλαβικά τίνα ονόματα ανδρών και γυναικών 
εγένοντο δεκτά υπό τών Ελλήνων εκ παλαιού προφανώς συνοικισμού Σλά­
βων. 'Ακόμη καί σήμερον απαντώνται τοιαύτα εις καθαρώς ελληνικός πε-
ριοχάς, οίον Στογιάννης, Στόγιος, Πέγιος, και εϊτε παρόμοιον. 
'Αξιοσημείωτος είναι εν ιη αύτη σελίδι 186 ή υπό του συγγραφέως διαπί-
στωσις διι εν ώρισμένοις πρακτικοΐς ονόματα μεν βαπτιστικά σλαβικής 
προελεύσεως ουδόλως απαντώσι πλην μεμονωμένων τινών, εν οίς ó συγγρα­
φεύς ουχί ορθώς κατατάσσει καί τα Σταμάτης, Σταματηνή, τα δ' επώνυμα 
είναι κατ' απόλυτον πλειονόιηια καθαρώς ελληνικά (ist die ganz überwie-
gende Mehrzahl rein griechisch), πράγμα το όποιον είχον ή5η σημειώ­
σει είς τα Θεσσαλονικιά μελετήματα μου. Ώς προς τα τοπωνυμία παρα­
τηρεί δτι έχομεν αρκετά σλαβικά, ενφ τα ονόματα τών χωρικών είναι ελ­
ληνικά, πράγμα το όποιον δεικνύει δτι τα σλαβικά ταύτα τοπωνυμία ήσαν 
πλέον από του Γ αιώνος καί εξής απλά επιβιώματα. Ή παρατήρησις είναι 
δρθή. Παρατηρώ επί πλέον δτι καί τα χαρακτηριζόμενα ώς σλαβικής κατα­
γωγής τοπωνύμια δεν είναι πάντοτε τοιαύτα, διότι πολλαι ώς προς ταύτα 
εγένοντο και γίνονται παρειυμολογίαι, καί δτι, εάν γίνη σύγκρισις τών 
αριθμών τών σλαβικών καί ελληνικών τοπωνυμίων κατά περιοχάς, θα δια-
πισιωθή δτι τα ελληνικά υπερέχουν κατ' αριθμόν. Ώ ς προς τα ονόματα 
Σταμάτης, Σταματηνή παρατηρώ δτι είναι ελληνικώτατα. Προέρχονται από 
το ρήμα οταμαιώ, είναι δε προϊόν τής δεισιδαίμονος πίστεως εις την δύνα-
μιν τών ονομάτων. "Οπως δίδονται τα ονόματα Ζήσης, Πολνζώης, Πολύ­
χρονης κλπ., δια να ζήση καί πολυχρονίση το παιδί, Στέργιος δια να στε-
ρΐίόση, ούτω δίδεται καί το δνομα Σταμάτης, δια να σταματήση. Πολλά­
κις το δνομα χρησιμοποιείται καί δια να σταματήοχ) την πολυγονίαν ή την 
συνεχή αρρενογονίαν ή θηλυγονίαν, ώστε το μέλλον ενδεχομένως βραδύτε-
ρον να γεννηθή να είναι διαφόρου γένους. Ούτω το δνομα Σταμάτα τίθι-
ται, δια να παύση ή θηλυγονία και άρχίση άρρενογονία, το δε Σταμάτης 
αντιστρόφως, δια να σταματήσουν τα αρσενικά καί να γεννηθή τέλος πάν­
των καί ενα θηλυκό.
1 
1
 Πρβλ. Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο ν, 'Ελληνική -Λαογραφία. Α' Μημρ.ϊα τοΰ 
λόγου. Άθηναι 1922 σ. 370. 
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Έ ν 66/7,42 ή ετυμολόγησις τής λέξεως λακκόσταμα εκ τού λακκό-
σταγμα δεν είναι πιθανή. Το δεύτερον συνθετικον μάλλον πρέπει να είναι 
το στάμα, εκ τού σταματώ (ίσταμαι), δηλ. το "ΐστασθαι, δπως και το μέρος, 
δπου ΐσταταί τι "Ισως ó περί τους λάκκους τόπος να εχρησίμευε, δια να 
σταματούν και ποτίζωνται ζφα. 
Τα εν 88,24 περί τών τυμπανιαίων λεγόμενα δεν είναι απολύτως 
ακριβή Το να μείνη νεκρός τις ά'λυτος και τυμπανιαΐος συνδυάζεται και 
με την πίστιν είς τους βρικόλακας, οΐτινες ακριβώς είναι νεκροί άλυτοι καί 
τυμπανιαίοι. Πρβλ. το γλωσσάριον τού Diicange έν λ. τυμπανϊται καί 
Ιδία; τού Λέοντος Άλλατίου, De Graecorum hodie quoruiidam opinatio-
nibus epistola σ. 142 κε. Συγχρόνους παραδόσεις βλέπε παρά Πολίτη, 
Παραδόσεις αρ. 933-977. Πρβλ. *αί Β. Schmidt, Das Volksleben der 
Neugriechen. Leipzig, 1871, σ. 157-171 καί ιδία, 162 δια το τυμπα-
νιαΐον. 
Το υπ' άρ. 89 τού έτους 1635 είναι ενδιαφέρον δια την μνείαν δια­
φόρων μονών καί ναών τής Θεσσαλονίκης, ώς καί τόπων τής περιοχής, με 
τα σημερινά πλέον ονόματα. 
Το υπ'αριθ. 102 τού έτους 1421 εγγραφον είναι λίαν ενδιαφέρον δια 
τήν τοπικήν ίστορίαν τής Θεσσαλονίκης, διότι και πολλά ονόματα Θεσσα­
λονικέων μνημονεύονται καί πολλά δια τους περί τήν Θεσσαλονίκην κήπους 
και τάς εν αύτοίς εργασίας λέγονται.—Έν στ. 50 γίνετα. λόγος περί τίνος 
ναού τού 'Αγίου Γεωργίου, ιόν όποιον ó συγγραφεύς ταυτίζει προς τον 
παρά τήν αψίδα τού Γαλερίου γνωστόν κϋκλικον ναό ν, νομίζω δχι ορθώς. 
Διότι ó εν τφ εγγράφω ναός εκείτο περί τήν Χρυσήν πύλην, άρα εν τή 
περιοχή τού Βαρδαρίου, οι δε λίθοι δέν ελήφθησαν εκ τού ναού, αλλ' εκ 
τίνος ήρειπωμένου οικήματος τής μονής, κειμένου εν τη αυλή τού ναού. 
Το υπ* αρ. 109 τού 1008 είναι αξιοσημείωτον δια τους δημώδεις 
τύπους, τους οποίους περιλαμβάνει, οίον ήτον, έδεοηόζετον, επώλειν άντι 
ήτο, εδεστιόζετο, έπώλει, δ τιρος εγγόνιν γαμβρός, καταφυτεύγει αντί κατά-
φυτεύει, απέδωκάν το κΐξ. Το εγγραφον περιλαμβάνει και σλαβόφωνα τίνα 
ονόματα, τα δποΐα δ συγγραφεύς επιχειρεί να έτυμολογήση. Δεν δύναμαι 
να κρίνω περί τής δρθότητος τών ετυμολογιών.Ώς προς δύο μόνον £χω να πα­
ρατηρήσω τα εξής : Έ ξ δσων εκ τών σήμερον γνωρίζω το δνομα Στογίνας πι­
θανώς έχει μάλλον σχέσιν προς το σύνηθες Στογιάννης f\ Στονγιάννης καί κατά 
συγκοπήν Στόγιος. Το δνομα έγινε σύνηθες καί παρά τοις "Ελλησι, Στόγαινα 
δέ, και κατά τα βόρεια ιδιώματα Στόγινα και Στογίνα είναι ή σύζυγος τού Στό -
γιου. Εντεύθεν προήλθε τό επώνυμον Στογίνας, ó υίος τής Στογίνας κατά τα 
μητρωνυμικά, οίον Σκλάβαινας, ó υιός τής Σκλάβαινας, δηλ. τής γυναικός 
τού Σκλάβου κττ. Περίεργον είναι το Σφεοδίτζης, τού οποίου ή μεν ρίζα 
φαίνεται σλαβική, ή δε κατάληξις ελληνική κατά το Κυρίτζης κττ. Το 
δνομα Βροΰχος δέν είναι αναγκαίως σλαβικόν. Πιθανώς είναι παρωνύμιον 
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εκ τον βροϋχος, δπερ δηλοί είδος επιβλαβούς κολεοπτέρου εντόμου, βλάπτοντος 
τα όσπρια Ή λέξις άπαντί? εις τους Έβδομήκυντα, άλλα και παλαιότερον. J 
Ά π α ν τ α καί εν τ φ εξορκισμφ τού Τρύφωνος, τ φ λεγομένψ εις τους κήπους, 
αμπελώνας καί χωράφια, μεταξύ τών «κακούργων θηρίων, τών άδικούντων τήν 
άμπελον, τήν χώραν τε και τον κήπον . . . οία κάμπη, σκώληξ, σκωληκοκάμπη, 
σκάνθαρος, βρούτος, άκρίς, επίμαλος» κτλ. Τοιαύτα επώνυμα εκ παρωνυμίων 
εξ εντόμων δέν είναι σήμερον άγνωστα. Έ γ ν ώ ρ ι σ α εν Α θ ή ν α ι ς δικηγόρον 
τινά Κουνούηην ονόματι, ήκουσα δε καί Σκνίπαν και Σκονληκίδην και άλλα 
τ ο ι α ύ τ α . — Ή εν στ. 13λέξις μουρταΐ αντί μορται δεικνύει βόρειον ιδίωμα, 
δπως βόρειον Ιδίωμα δεικνύουν καί οι τύποι δρογγάριος αντί δρουγγά-
ριος, δπως ορθώς παρατηρεί ó συγγραφεύς 
Το υ π ' ά ρ . 110 εγγραφον τού 1286 είναι επίσης ενδιαφέρον γλωσ-
σικώς, διότι παρουσιάζει αρκετά δημώδη, εν οίς καί βόρεια, στοιχεία. 
Το υπ ' αριθ. 111 τού 1320 ορθώς παρατηρεί ó συγγραφεύς δτι είναι 
ενδιαφέρον δια τάς οικοδομικός λέξεις. Ή λέξις δμως πέταυρον δεν σημαί­
νει τήν δοκόν, αλλά τάς σανίδας, τας επι τών δοκών, επί. τών οποίων επι-
τίθενιαι αί κέραμοι.9 Το πεταυρόστεγον αντιδιαστέλλεται προς το κατωτέρω 
(στ. 19) καλαμόστεγον. 
Το αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υ π ' άρ. 112. 
Αϊ σποραδικά! αύται παρατηρήσεις ουδόλως μειώνουν τήν σπουδαίο 
τητα καί τών πραγματικών παρατηρήσεων τού συγγραφέως, αϊ δποΐαι 
πλείστα συμβάλλουν ώς προς τήν διαφώτισιν διαφόρων πραγματικών προ­
βλημάτων, τα όποΐα παρουσιάζουν τά έγγραφα, ή δε συμβολή αυτών είναι 
τοσούτω μάλλον σημαντική, κ α θ ' δσον ή βυζαντινολογία στερείται ου μόνον 
τών πραγματικών βοηθημάτων, τα όποια διαθέτει ή κλασσική φιλολογία, 
αλλ* ακόμη καί στοιχειωδώς πλήρους λεξικού, διότι το μεν τού D n c a n g e 
είναι μεν καλόν αλλ' άπηρχαιωμένον, το δε τού Sophocles ουδέποτε υπήρξε 
καλόν. Το λυπηρον είναι δ ι ι ó συγγραφεύς απέφυγε να σύνταξη και πλήρη 
πίνακα ονομάτων, λέξεων και πραγμάτων, πρΛγμα το οποίον ελαττώνει 
τήν ω ; προς ταύτα εύχρηστίαν τού πολυτίμου Ιργου του. 
Εις τήν θεμελιώδη διά τήν βυζαντινήν διπλωματικήν σημασίαν τού 
έργου πολλά προσθέτει καί ή καλή εκλογή τών δημοσιευομένων εγγράφων. 
Διότι δ συγγραφεύς έφρόντισε να εκλέξη δχι απλώς διπλωματικώς κα­
τάλληλα, άλλα κατά το πλείστον ανέκδοτα ή κακώς εκδεδομένα. Κατ' αυ­
τόν τον τρόπον πλουτίζει σημαντικώς το υπάρχον ύλικόν ου μόνον δια νέου 
' Πρβλ. ιήν λέξιν ύπο ϊήν μορφήν βροΰκος έν ιψ Θησαυρφ too 'Ερρίκου 
Σιεφάνου. 
» Ή παραπομπή εις τον Κουκουλέν έν ΕΕΒΣπ. 18 (36) σ. 76-138 διορθω-
téa είς IB' (36) κιλ. 
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άλλα και δια καλώς και ακριβώς εκδεδομένου υλικού. Τίδέ σημαίνει τούτο 
δια τους ασχολούμενους περί τήν Ισιορίαν τού Βυζαντίου δεν υπάρχει 
ανάγκη να τονισθή. Ούτως δ συγγραφεύς μας εδωσεν ου μόνον Ιργον πο-
λύτιμον δια τήν βυζαντινήν διπλωματικήν, άλλα καί ύλην πλουσίαν καί 
ακριβή καί εν γένει βοήθημα σπουδαιότατυν δια τήν σπουδήν τού Βυζαν­
τίου άπό πάσης απόψεως, γλωσσικής, πραγματικής, Ιστορικής, τοπογραφι­
κής, προσωπογραφικής καί εθνολογικής, άπαραίτητον δια πάντα περί το 
Βυζάντιον άσχολούμενον. 
ΣΤΙΛΠΩΝ π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Franz Dölger, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts 
für das Athoskloster Iberon. Mit diplomatischen, sprachlichen, ver-
waltungs— und sozialgeshichtlichen Bsmerkungen. (Abhandlungen 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.—hist. Klasse. 
Neue Folge. Heft 28, 1949). München 1949. 
Ό συγγραφεύς εκδίδει εξ πρακτικά απογραφέων Ολόκληρα δια κτή­
ματα τής Μονής 'Ιβήρων, τινών τών οποίων μέρη μόνον είχε δημοσιεύσει 
είς το ευθύς ανωτέρω κριθέν έργον του. Τα πρακτικά ταύτα άποτελοΰσι 
δύο Ομάδας. Ή πρώτη περιλαμβάνει τέσσαρα παράλληλα πρακτικά δια τα 
αυτά κτήματα τής Μονής, εκδοθέντα υπό τεσσάρων διαφόρων άπογρα 
φέων είς διαφόρους χρόνους από τού έτους 1301 μέχρι τού 1341, ή δευ­
τέρα δλλα δύο, εκδοθέντα δι' άλλα κτήματα τής Μονής, δια τα ίδια και 
τα δύο, υπό διαφόρων επίσης απογραφέων, ιό μεν πρώτον εν ετει 1816, το 
δε δεύτερον εν ετει 1341. 
Ή Ικδοσις τών παραλλήλων τούτων έγγραφων έγένετο σκοπίμως και 
άπό διπλωματικής καί άπό Ιστορικής απόψεως. 'Από διπλωματικής μέν, 
δια να φανή κατά τίνα τρόπον είργάζοντο οί απογραφείς κατά διαφόρους 
χρόνους έπί τών Ιδίων κτημάτων, άπό ιστορικής δέ δια τήν Ικτίμησιν τών 
συντελουμένων έν τή διοικήσει και τοις κτήμασι μεταβολών. Πράγματι ή 
παραβολή τών παραλλήλων τούτων αποδεικνύεται άπό πολλών απόψεων 
διδακτικωτάτη. Τούτο έσημείωσεν ήδη δ συγγραφεύς έν ταΐς παραιηρή-
σεσι τού ανωτέρω κριθέντος ?ργου του (σ. 201), ¿ξηγεί δέ πληρέστερον 
ήδη εν τή είσαγωγή του. 
Έ ν αύτη ούτος κάμνει λόγον πρώτον περί τών δημοσιευομένων έγγρα­
φων, δεύτερον δια το σχεδιάγραμμα, το δποΐον ακολουθούν οί απογραφείς 
είς τήν σύνταξιν τών πρακτικών, τρίτον δια τα ενδιαφέροντα διαλεκτικώς 
στοιχεία, τέταρτον δια τα γεωγραφικά, πέμπτον δια τα οίκονομικά καί 
κοινωνικά, έκτον δια τα δημογραφικά καί Ιβδομον δια τα διοικητικά πρά­
γματα. 'Ακολουθούν τα κείμενα καί τέλος πίναξ τών κυριωτάτων έν αύτοίς 
άπαντωσών είδικών καί σπανίων'^λέξεων. 
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